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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК
У сучасному аграрному секторі виникають складні виробничі
відносини, певна система земельних відносин власності у процесі
виробництва сільськогосподарської продукції, її розподілу, обмі-
ну та використання.
Важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції ві-
діграє АПК, що є єдиною цілісною виробничо-економічною систе-
мою, яка охопила ряд галузей національної економіки, спеціалізо-
ваних на виробництві продовольства. Головне завдання, що стоїть
перед галузями АПК, — це зростання сільськогосподарського виро-
бництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування та
сільськогосподарською сировиною, об’єднання зусиль усіх галузей
комплексу для одержання високих кінцевих результатів.
Проте зміцненню конкурентоспроможності продукції АПК
перешкоджають такі чинники: 1) низький рівень розвитку фінан-
сово-кредитної системи; 2) відсутність галузевих кооперативних
банків; 3) нерозвиненість сфери страхування кредитних та виро-
бничих ризиків; 4) нерозвиненість інфраструктури АПК; 5) низь-
кий рівень спеціалізації функціонуючих господарств тощо [1].
Однією з ключових проблем агропромислового виробництва
України досі є низький ступінь освоєння підприємствами сучас-
них інноваційних технологій, через що у галузі автоматично
унеможливлюється процес зниження собівартості сільськогоспо-
дарської продукції та зростання її якості і безпечності, які б від-
повідали міжнародним стандартам. Сучасні інновації не є елеме-
нтарними феноменами, а досить складною самоорганізуючою
системою, яка передбачає внутрішні і зовнішні взаємодії. Отже,
між процесом створення й упровадження новітніх технологій та
системою самоорганізації й саморозвитку виробництва існує тіс-
ний кореляційний зв’язок. Можливим варіантом виходу з ниніш-
нього кризового стану може стати перехід аграрного виробницт-
ва від галузевої форми розвитку до іншої конкурентної, в якій би
відбувався процес взаємодії вільних ринкових сил згідно з прин-
ципом самоорганізації [2].
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Основними напрямами подолання даних проблем є: 1) збіль-
шення експортного потенціалу вітчизняних виробників сільсько-
господарської продукції; 2) налагодження сучасної інфраструк-
тури аграрного ринку за допомогою створення інфраструктури
для консалтингу, навчання та підвищення кваліфікації фермерів і
сільськогосподарських спеціалістів; 3) посилення кооперації ви-
робників сільськогосподарської продукції; 4) налагодження спів-
праці між виробниками сільськогосподарської продукції та до-
слідними установами через: фінансування з державного бюджету
наукових досліджень, підготовки та підвищення кваліфікації кад-
рів для виробничої і соціальної сфери села, інформаційно-
консультаційного обслуговування, стимулювання розвитку тери-
торіально-виробничих та агротехнічних комплексів виробництва,
переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також
впровадження нових технологій [3]; 5) створення спеціалізованих
банків для кредитування сільськогосподарських підприємств на
пільгових засадах.
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ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ ЗЕРНА В УКРАЇНІ
Розвиток виробництва зерна є важливим джерелом формуван-
ня добробуту сільських товаровиробників і визначальним факто-
ром конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору в
